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UD. Della Jaya Mandiri merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
yang bergerak di bidang makanan ringan. Sebagai UMKM yang bergerak di bidang 
makanan ringan, informasi pada siklus produksi adalah hal yang penting untuk 
diperhatikan. Untuk kebutuhan pengembangan usaha, UD. Della Jaya Mandiri 
membutuhkan informasi biaya produksi untuk menghitung harga pokok produksi. 
Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah tidak adanya dokumen yang 
didokumentasikan dalam aktivitas produksinya selain memo tidak berformat. Dari 
pemasalahan yang ada, penelitian yang akan dilakukan berupa perancangan 
dokumen dalam siklus produksinya dengan tujuan untuk mempermudah pemilik 
dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi dan merancang Prosedur 
Operasi Standar (POS). Hal itu bertujuan agar perusahaan memiliki informasi yang 
akurat, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih baik. Dalam penelitian 
ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik analisis data dibagi 
menjadi dua tahap yaitu: menganalisis aktivitas pengendalian dan kebutuhan 
Prosedur Operasi Standar (POS) dan dokumen terkait siklus produksi. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan dirancangnya Prosedur Operasi 
Standar (POS), maka UMKM ini akan memiliki pedoman dalam mengoperasikan 
aktivitas bisnisnya, khususnya pada siklus produksi, dan dengan adanya 
perancangan dokumen yang baru, maka hal ini dapat membantu pemilik dalam 
melakukan perhitungan biaya produksi.  
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DESIGN OF STANDARD OPERATING PROCEDURES PRODUCTION 
CYCLE IN IMPROVING INTERNAL CONTROL IN MSME 
UD. DELLA JAYA MANDIRI 
 
UD. Della Jaya Mandiri is a Micro Small and Medium Enterprises (MSME) in the 
snacks sector. As a MSME in the snacks sector, information on the production cycle 
is important to note. For business development needs, UD. Della Jaya Mandiri 
requires production cost information to calculate the cost of production. Moreover, 
another problem that MSME faced is the absence of documents documented in 
production activities other than non formatted memos. From the existing problems, 
the research will be carried out in the form of designing documents in the production 
cycle with the aim to facilitate the owner in calculating the cost of production and 
designing Standard Operating Procedures (SOP). It aims to make the company have 
accurate information, so that the decision making process can be better. This 
Research, the type of data used is qualitative data and data analysis techniques are 
divided into two stages: analyze controlling activities and Standard Operating 
Procedures (SOP) design. The result of this research can be concluded that with the 
design of Standard Operating Procedures (SOP), MSME will have guidelines in 
operating their business activities, especially in the production cycle, and with the 
design of new document, this can help the owner in calculate of the production 
costs. 
 
Keywords: Accounting Information Systems, Production Cycles, Standard 
Operating Procedures (SOP).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
